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Professional Meetings
TARİH BAŞLIK, TEMA YER
2002___________________________________________________________
23-26 Ekim NYLA (New York Library Association)






ASIST 2002 Annual Meeting “Knowledge,
Connections and Community” Philadelphia, PA, ABD
www.asis.org/Conferences/AM2002/index.html








13-15 Şubat CALIBER 2002 “Mapping Technology on
Libraries and People” Ahmedabad, Hindistan
İLETİŞİM Www.inflibnet.ac.in/calibers/caliber03.htm
17-19 Mart Internet Librarian International 2003 
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24-27 Ağustos İO^1 Asia Pacific Special Health and Law
Librarians Conference Adelaide,Avustralya Australia
İLETİŞİM www. alia, org, au/conference s/2003. html
